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一◆一企業規模景気指数+企 業経営景気指数+市 場景気指数
→←年度検査景気指数+国 際旅行社景気指数
図1国 際旅行社の景気指数
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1一 企業規模景気指数+企 羅 営景気指数+年 度検査景気指数一 国内旅行社景気指数1
図2国 内旅行社の景気指数
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ト 企業規模景気指数+企 籍 営景気指数+市 場景気指数 一x一年度検韻 気指数+旅 行社業景気指数1
図3全 国旅行社業の景気指数
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中国の旅行社業の景気動向分析10互
1→一 国際旅行社 +国 内旅行社+旅 行社業
図4企 業規模景気指数の対比
1→一国際旅行社 +国 内旅行社 +旅 行社i
図5企 業経営景気指数の対比
1+国 際旅行社 一 旅行社業1
図6市 場景気指数の対比
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図7旅 行社業景気指数の波動周期
図8旅 行社業景気指数の波動率
注:波動線は周期ごとの景気指数波動率の平均に基づいてグラフ化したものである。
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io3一中国の旅行社 業の景気動向分析
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6
一 旅行社業全体の規模、経営、市場、年度検査の四つの景気指数を根拠 とする指数
一◆一 国際旅行社 と国内旅行社の二つの産業景気指数を根拠とする指数
図10異 なる計算方法による産業景気指数の対比
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中国の旅行社業の景気動向分析夏05
+国 際旅行社の旅行業に対する寄与率
+旅 行社業の旅行業に対する寄与率
+国 内旅行社の旅行業に対する寄与率
図11旅 行社業の旅行業に対する寄与率
一◆一 国際旅行社の第三次産業に対する寄与率+国 内旅行社の第三次産業に対する寄与率
+旅 行社業の第三次産業に対する寄与率
図12旅 行社業の第三次産業に対する寄与率
+国 際旅行社の国内総生産に対する寄与率+国 内旅行社の国内総生産に対する寄与率
一▲一 旅行社業の国内総生産に対する寄与率
図13旅 行社業の国内総生産に対する寄与率
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↓
→ 一国際旅行社の営業収入増加率+国 内旅行社の営業収入増加率 → 一旅行社業の営業収入増加率
一 旅行業の総収入増加率+第 三次産業総生産額の増加率 一.__.国内総生産額の増加率
図14旅行社業 ・旅行業 ・第三次産業の営業収入の増加率
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